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низации таможенных процедур, снижением уровня тарифных и нетарифных барье-
ров, устранением дискриминации между торговыми партнерами. 
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Согласно определению, утвержденному  Комиссией Европейского Союза  
(1993 г.): «Информационное общество – это общество, в котором деятельность лю-
дей осуществляется на основе использования услуг с помощью информационных 
технологий и технологий связи» [1]. Публичное администрирование в информаци-
онном обществе – это создание и предоставление качественных услуг и обеспечение 
эффективной деятельности государственных учреждений из-за использования ин-
теллектуального капитала, современных систем менеджмента и информационных 
технологий. Переход к информационному обществу невозможен без использования 
концепции публичного администрирования на всех уровнях государственного адми-
нистрирования. 
Согласно своему предназначению органы государственного управления выпол-
няют целый ряд функций, регламентированных нормативно-правовыми документа-
ми – законами, постановлениями, указами и др. Отдельные этапы этой деятельности 
имеют цикличный характер, что требует процесса их автоматизации. Такая автома-
тизация может иметь как локальный характер (подготовка документов, их публика-
ция), так и общий (формирование соответствующих баз и их общий доступ) [2]. Об-
щий характер автоматизации требует создания и реализации соответствующей 
инфраструктуры, что дает возможность не только облегчать отдельные этапы рабо-
ты, но и влияет на процесс принятия управленческих решений. 
В большинстве развитых стран информационные технологии были определены 
основным средством модернизации правительственной деятельности для повышения 
эффективности управления, предоставления публичных услуг, в частности доступа  
к информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти.  
В Украине происходит формирование информационной инфраструктуры и широко-
го применения информационно-коммуникационных технологий во всех сферах. Ука-
занные условия могут быть классифицированы на политические, нормативно-
правовые, организационные, финансовые и др. 
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Примерами использования информационных технологий в Украине являются: 
возможность граждан подавать электронные петиции на сайтах органов власти раз-
личных уровней; работа системы электронного поступления в высшие учебные заве-
дения; портал государственных услуг Государственного агентства по вопросам элек-
тронного управления Украины; электронный кабинет налогоплательщика Нацио- 
нального портала открытых данных [3]. Основными моделями электронного управ-
ления в мире являются следующие: Е-Government 1.0 – это базовая модель развития 
электронного управления, основанная на предоставлении доступа к электронным 
услугам гражданам, бизнесу и неправительственным организациям через веб-
ресурсы органов власть – власть, власть – государственные служащие, власть –
граждане, власть – бизнес; простота доступа граждан, бизнеса к публичной инфор-
мации; система электронных расчетов; контроль обществом, парламентом эффек-
тивности работы органов власти; предоставление государственных услуг гражданам 
и бизнесу онлайн, электронное делопроизводство и документооборот; предоставле-
ние государственных услуг гражданам и бизнесу онлайн государственной властью  
и местным самоуправлением путем разработки со стороны последних методов и пу-
тей предоставления таких услуг на собственных или объединенных веб-ресурсах го-
сударственных / муниципальных органов. Основой этой модели является компьюте-
ризация существующей формы государственного управления. 
Опыт европейских стран и США показывает, что электронное взаимодействие 
граждан с органами власти может стоить вдвое дешевле, чем традиционное, которое 
осуществляется с помощью реального офиса. Сегодня в Украине система электрон-
ного администрирования находится на этапе внедрения и становления, поэтому есть 
определенные недостатки, такие как фрагментарность, дублирование услуг и проти-
воречивость некоторых нормативно-правовых актов. Необходимо учитывать, что 
электронное администрирование не является простым применением информацион-
ных технологий в процессах существующего администрирования. Эффективное 
электронное администрирование предполагает изменение философии государствен-
ного администрирования, разработку и имплементацию принципиально новой законо-
дательной базы, адаптирование ее как к соответствующим международным докумен-
там, так и к особенностям использования самих информационных технологий [4]. 
Бесспорно, актуальным и необходимым является украинский e-сервис государ-
ственных услуг «Дия», разрабатываемый Министерством цифровой трансформации 
Украины, который в период 2020–2021 г. захватил пользователей. А главным дости-
жением данного сервиса в публичном управлении и администрировании является на 
законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу 
и приравнивание их к физическим аналогам. Это позволяет использовать эти цифро-
вые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах 
Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для по-
лучения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных 
услуг почты при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на 
запрос полиции и правоохранительных органов [5]. Эти изменения в правительстве 
называют первым шагом к внедрению так называемого безбумажного режима – ко-
гда государственные органы не смогут требовать бумажные документы, если ин-
формация уже есть в реестрах. Особенно актуально действие данного сервиса сего-
дня, что дает возможность осуществлять контроль в процессе противодействия 
пандемии, обусловленной Covid-19. Также важным стало внедрение цифровых пас-
портов в мобильном приложении «Дия». Сейчас ими могут пользоваться около  
20 млн украинцев – более 5 500 000 из них имеют ID-карту и еще 18 млн являются 
владельцами иностранных биометрических паспортов [6]. 
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Внедрение информационных технологий в государственное администрирова-
ние дает возможность реализации е-страхования и е-медицины. Также это способ не 
только улучшить качество услуг, но и предотвратить коррупционную составляю-
щую, которая возникает при коммуникации «человек–человек». 
Реализация е-администрирования есть решение одной из основных проблем при 
применении и распространены использования информационных услуг в Украине, а 
именно идентификация физического лица при использовании онлайн-услуг. Разви-
тие и внедрение информационных технологий в публичном управлении должны 
иметь комплексный характер, т. е. учитывать и согласовывать информационные, ор-
ганизационные, правовые, социально-психологические, кадровые, образовательные, 
технические и другие составляющие. 
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За последние десятилетия большинство видов услуг были вовлечены в между-
народную торговлю. Развитые страны зачастую имеют конкурентное преимущество 
в человеческом капитале, в технологических и других инновациях, которые способ-
ствуют интернационализации поставщиков деловых услуг и доминировании на 
внешнем рынке в краткосрочном периоде. Тем не менее, благодаря распространению 
цифровизации и других технологических и социально-экономических факторов, 
стремительно возрастает конкуренция со стороны развивающихся рынков. Это ста-
нет новой движущей силой в XXI в. 
В контексте вовлечения субъектов в международную торговлю услугами и в 
процессы интернационализации деловой активности, работали Л. Велч и Р. Люста-
рин, С. Таллман, Г. Ип, К. Браузерс, К. Гейссер, Р. Флетчер, а также отечественные 
ученые А. В. Данильченко, Д. Калинин, Г. А. Шмарловская, Л. Н. Давыденко.  
В авторском понимании под интернационализацией профессиональных и дело-
вых услуг понимается процесс возрастания вовлеченности поставщика в междуна-
родную деятельность на территории поставщика или потребителя услуги или в вир-
туальной среде, с использованием экспортных, инвестиционных, контрактных 
способов выхода на внешние рынки или договора на оказание услуг внутри страны, 
с высокой степенью адаптации услуги к социокультурным, правовым и экономиче-
ским условиям среды. 
